




























































































エイズ 31.6 30.8 3Zｊ５ 25.3 2，．２ 31.3 34.8 38.8 35.1 
性感染症（性病）の知鐡 31.6 ２１．６ 3３ ７ 17.Ｉ 】８ ５ 3２ ７ 37.8 43i･Ｚ 60.3 
セックス〈性交） 29.8 33.4 2５ ９ 27.5 2１ ２ 3６ ， 28.6 37.2 309 
異性との交際の仕方 Z9.5 30.8 2８ ２ 25.4 2６ ０ 3３ 0 30.0 36.1 29.2 
愛とは何か 29.1 3２．７ 2５ Ｚ 24.5 2４ Ｚ 3２ ７ 25-0 4.0 28.3 
男性と女性の心理や行動の違い 28.0 28.3 2７ ７ 1６．７ 8.0 ２９ ８ 29.0 44.9 47.5 
避妊の方法 22.9 ２０．３ 2５ ６ 1１．６ ４６ 郡 ５ 29.8 27.9 ４１．８ 
自分の身体について 18.8 17.８ 1９ ８ 1５．７ ５．８ 1６ ７ ２１．５ 麺.0 25.1 
性は人生にどういう意味をもつ
か 14.6 15.6 1３．６ 13.8 1」 13.1 1１．６ 22.7 24.4 
思聯期の`lb､理 1４．５ 14., 1４．１ 15.9 6.5 14.5 1３．４ 139 ９．８ 
性欲の処理の仕方 13.7 1７．７ 9.4 １４．２ ８」 20.0 9１ 11.7 1３．１ 
生命挺生（受粉・妊娠・出産） 1Z.‘ 10.0 15.5 8.8 1２．３ ，, 1７．８ 1２，２ 1７．９ 
性に閲する不安や悩みの相談に
のってくれるところ 8.8 6.9 10.9 5.8 ８．２ 7.8 1２．４ ７．２ Ⅱ3.5 
性器のつくりと働き 8.1 １２．１ 3.8 12.2 ２．７ 11.9 ２９ 12.2 ８．７ 
男性と女性の役割 8.0 10.1 5.8 9.1 ６．０ 9.3 ４．９ 13.0 ７．４ 
初経（月経） 6９ 8.6 5.0 6.2 6.0 ，.， ４．４ 】0.6 ３．９ 
誌欝凝夛窟変わ切乳 6.5 7.9 4.9 lＬ３ ７．４ ７２ 3.0 3４ 3.7 
精通（射精） 5.7 7.4 3.8 7１ 1.7 6., 3.9 ７５ 8.7 
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地に見られるのである。古代ギリシャでは，彫刻されたペニスを持つヘルメス
神石柱（ヘルマイ）（図6）（文献5）が街角に置かれ，人々は道祖神と同じ働き
を期待したのである。
また，中世ヨーロッパ（アイルランドやイギリス，フランスなど）では，城
門や城壁などには石に刻んだ裸体女神Sheelanagig（図7）（文献6）がはめ込
まれ，女神が自らの性器を両手で左右に広げて相手に示すことで，外敵や悪病
を退散させようとしたのである。その信仰は，書物の挿絵や絵画（図8,9）（文
献7）にも見ることができる。
図７Sbeelanagig像図８CEisen将「LaFmtaine」の押絵図６ヘルマイ
図９民衆を鄭く自[tlの女神（DeIacmix,1830）
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一方，中国の明時代には，性の力を実戦で川いた有名な記録が残されている
のである。『豫変紀略巻Ⅱ」（文献8）には．以下のような記述が見られる。
壬午崇禎十五年（1642）イネ，I1ill辛未朔。懐圏地震。
時賊園開封，攻隆芯行':亦甚厳，錐張，祢之守雌賜不如也。砲石如雨．ｉ,,慨魔
ｌｗｌｏ賊患と。乃蝦衆姉人裸ilii立干城下以,w,i之，iiwと「陰門陣｣。城上之砲皆倒洩
而不鴫。城中将更ﾉＩｌｊｚｌ命iMiT'f裸立而燃砲，ｉｉｉ'之「陽１$I',jI'(」以破之。賊之砲ｲｶﾞ亦倒
洩而不鳴。異iliIillIli名１lfl趾尤，１，t巣以来，攻１，iIi多突，未宵聞此也。
すなわち，敵の砲撃を不発にするために，裸体の婦人や兵士を最前線に立た
せたのである。
このように一般社会で見られるだけでなく，次に示すように宗教界でも生殖
器崇拝が行われているのである。
周知の通りヒンズー教では，性を神聖なものと捉え，礼拝の対象としてリン
ガ（図10）（文献9）を祀った寺院の外壁に，ミトゥナ像（交合像）（図11）を
多数彫刻したのである。この場合には，外敵などを退散させることも意図した
か否かは，はっきりしない。
図１０リンガ 図１１ミトゥナ像
また．その流れを汲むチベット密教寺院においては．寺院の内壁に男女神の
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交合図（図12）（文献10）を描き，礼拝の対象としたのである。
図１２勝畷菩薩（ラマユル寺）
さらに，空海が唐より持ち帰った密教教典の一つ「大楽金剛不空真実三摩耶
経般若波羅蜜多理趣品｣，いわゆる「理趣経」には，以下のような経文が見
られるのである。
大典善寺三蔵沙'''１大臓智不空準調諜
……・…・説一・切法清浄句１１'｜所謂妙適ii`i瀞ｲﾘ足菩薩位慾箭清浄句足菩薩位
鯛消浄句足菩薩位愛縛清浄句隆替隣位一切自在主清浄句廷菩薩位兇澗浄句是
菩薩位適悦消浄ｲﾘ足菩薩位愛iIOi浄句足灘隙位慢消浄句雌菩薩位荘厳澗浄句
足蒋雌位意滋辮ｉｊｉ浄句足善隣位光明清浄句足菩薩位身楽消浄句是菩鹸位色
情がｲﾘ足菩薩位野消浄句是善隣位香清浄句避菩薩位味淌浄句是菩薩位何以
故‐切法自性ilii浄故般若波雛蜜多清浄……….
すなわち，一切のものは清浄であり，男女交合のたえなる悦惚境も，欲心を
もって異性を見ることも，自慢の心も，この世のあらゆるものも，また清浄な
る菩薩の境地であると説く。そして，なぜそうなのかというと，これらの欲望
をはじめ，世の一切のものは,その本性が清浄なものだからである。だから，
真実を見る智恵の眼を開いて，これらすべてをあるがままに眺めるならば，真
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実なる智恵の境地に到達し，すべて皆清浄ならざるはない境地になるであろう
(文献11）という。
一方，１６世紀スペイン・カトリックの聖女テレジアの自叙伝（文献12）には，
いわゆる神とのふれ合いに伴うエクスタシーが,以下のように記述されている。
第29章１３「私がこの状態にありました時，主は御心のままに，幾たびか次の幻
視を私に賜いました。私は自分のそばに．左の方に，体の形を持った－．位の天使を
見ました。私が天使をこのように見るのは大変珍しいことです。彼らは度々現れま
すが，私は前の幻視のところで初めに，お話しした時のあの様式でしか彼らを見ま
せんでした。ところがこの幻視において，主は天使をこういう形で私に示すことを
お望みになりました。彼は大きくはなく，むしろ小さかったのですが，大変美しく
見えました。彼の顔は余りにも燃えるようでしたので，愛に燃える天使らの中でも．
最も満位のもののように見えました。彼らは多分ケルビンと呼ばれるものでありま
しょうが，自分の名前を私にI|Iしませんでした。しかし天国には，ある天使と他の
天使，この天使とあの天使との間に．あまりにも大きな相遮があることがよくわか
りますので，私はそれをどう言ってよいかわかりません。
さて，私は金の長い矢を手にした天使を見ました．その矢の先に少し火がついて
いたように思われます。彼は，時々それを私の心臓を通してmli臓にまで刺し込みま
した。そして矢を抜く時，一緒に私の臓腋も持ち去ったかのようで，私を神の大い
なる愛にすっかり燃え上がらせて行きました。痛みは激しくて，先に申しましたあ
のうめき声を私に発しさせました。しかし，この苦しみのもたらす快さはあまりに
も強度なので,鐵魂は，もうこの苦しみが終わることも望まなければ，神以下のも
ので満足することも欲しません｡」
ローマのビットリア教会に納められている「聖テレジアの法悦」像（ＧＬ
ベルニーニ作）は，この自叙伝に基づいて制作されたものなのである。
上に述べた“性の神聖性”を。端的に表現すれば，つぎのようになる（文献
13）のであろう。
｢男女の結びつき．性行為とは，実は礼拝の行為，神聖な行為であり，単なる肉体
的快楽の源とか，相互の愛情と欲望の表現と考えられるべきものではない」
｢男女の交わりの瞬間は，あらゆる被造物が神とのつながりを感じとる機会なのです」
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§６愛・性の意味
愛とは，Ｅ・フロムも述べている（文献14）ように，本来，自分本位のもの
ではなく，むしろ相手の喜びを自分の喜びとみなす，利他的なものなのではな
いだろうか。このことは，性愛においても同じことであって，自分自身の快楽
を追い求める行為であっては片手落ちであろう。そう考えると，冒頭に記した
性行為の若年化は，マスコミなどの偏った情報に煽られた現象といえよう。
多くの動物たちと異なり，人は生殖年齢を過ぎた後も，性行為を続ける。そ
の意味は，相手を癒すのみならず，己を知る行為といえるのではないだろうか。
言い換えれば，あらゆる生命はひとつにつながったものであることに気づく行
為，それが性だともいえよう。
このような考えはかつて異端とされたものであるが，今こそ再考する必要に
迫られているのではないだろうか。ガリレオ・ガリレイの言葉を借りれば．
"それでも，地球は動く,,と思うからである。
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